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Выпl,,скная квалификационная работа М. К. Шапошникова посвящена акry,irльной д,тя
современных социологиtIеских исследованнй теме - изучеЕию социальных аспектов развития
цифровой экономики на примере электронной коммерции в России.
Ifелью дипломной работы является ана,,Iиз возможностей для эффективного развития
инстицта электронной коммерции в России. &rя достюriениrl поставленной цели aBTopoTrl были
сформулированы след}ющие задачи: определить понrIтие инстит\rта электронной коммерции;
рассмотреть типологию электронной котrtмерции; установить специфику элекгронной коммерции;
рассмотрsть }словия фl,нкционирования электронной торговли; выfrить тенденции
распространения электронной коL{мерции в России; измерить социаJIьн\то эффективность
электро}rной коммерции; разработать социаrIьный портрег пользователя электронной коммерции;
на примере архетипов выделить ключевые особенности а}аитории электронной коммерции (С. 6-
1).
М. К. Шапошников постарался реализовать все выше указаЕные задачн, что v него
получнлось с переменным успехом. ВКР выпо.]Iнена на основе современных данных
экономико-социологических исследований, авторского эмпирического социологического
иссjIедования и с использованиеl\{ совре]\{енной литерат\,ры по теме. В процессе работы над
ВКР М. К. Шапошников проявил ймостоятельность, иногда дФке чрезN{ерн},ю, не всегда
принимаJt во вниN{iшие рекомендации на\ч}lого руководителя по написшrию ВКР.
ВКР М. К, Шапошникова в&qючает саil.лостоятельное исследование электронной колrмерции.
Некоторые его рез\,jIьтаты можЕо было бы рекомендовать Iлспользовать для разработки
рекомендаций рrrсоводствy предприятий, работающих в данной сфере. Пр" условии успешног0
представjIения резyльтатов ВКР на ýlщите. 0тветов на вопросы н заNIечаЕш{, автор может
рассчитывать на положительн\,ю оценку.
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